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terminala za ukapljeni prirodni plin  (LNG)   pored naselja Omišalj na otoku Krku. koji  je  izazvao različite 
reakcije  javnosti.  Autorica  polazi  od  teze  da  je  za  izgradnju  takvih  ekološki  rizičnih  objekata  nužno 
sudjelovanja lokalnog stanovništva koje mora biti pravodobno i istinito informirano. 
Istraživanje  je provedeno na slučajnom uzorku  (N=240; 2006) na području više naselja na Krku  i nekoliko 
naselja  na  obali  Kvarnerskog  zaljeva  koja  gravitiraju  LNG  lokaciji.  U  obradi  rezultata  primijenjene  su 
tehnike univarijatne, bivarijatne i mulitvarijatne statistike. 
Rezultati  su pokazali da  je  svega 7,9%  ispitanika «potpuno»  informirano  a  ostali «djelomično»  ili «uopće 

















Omišlju na otoku Krku  izazvala  je različita mišljenja u  javnosti, osobito među  lo‐
kalnim stanovnicima, ponajprije o njegovim mogućim rizičnim ekološkim posljedi‐
cama.  Ne  ulazeći  u  pitanje  samoga  projekta  LNG  istražili  smo  neke  aspekte 






mjenu,  jače  ili slabije  izraženo odbijanje  ili naprosto prihvaćanje promjene (Čaldarović, 
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potrebno  platiti  da  bi  se  dosadašnji  progres mogao  nesmetano  slijediti.  U  užem 
smislu postavlja se problem društvenih kriterija kojima  je moguće mjeriti različite 
stupnjeve rizika do kojih dolazi uvođenjem novih energetskih postrojenja. S tim u 
vezi  postavlja  se  pitanje  koji  stupanj  rizika  su  društvo  i  populacija  spremni 




društvo  bez  revolucionarnih  potresa  mimo  političkih  rasprava  i  odluka  u 
parlamentima i vladama. Upravo ekološko pitanje  je model na kojem se razmatra 
takav  prijelaz,  budući  da  ono  upravo  i  nastaje  apstrahiranjem  industrijskog 
društva  zbog  nekontroliranog  gospodarskog  rasta.  Ukoliko  težimo  samo  gos‐
podarskom  rastu,  a  ne  obraćamo  pozornost  na  ekološke  posljedice,  time 
zaoštravamo ekološku krizu, ne uvijek u svijesti ljudi, u javnosti (Beck, 1996). 
Rizik kao sociološki problem našao se u središtu pozornosti iz nekoliko razloga; 
razvoj znanosti  i  tehnologije  stvorio  je nove  rizične  situacije koje  se  razlikuju od 
onih  iz  ranijih  razdoblja. Upravljanje  rizikom  osnovno  je  obilježje  globalnog po‐









bi  ekonomski  rast  trebao  biti  takav  da  dovede  do  ponovnog  iskorištavanja,  tj. 
prerade prirodnih resursa, a ne do njihovog osiromašenja, ne može se promatrati 
odvojeno od globalnih nejednakosti pa zato okoliš predmet  je  interesa sociologa. 
Ekološka  kriza  i  razbuktavanje  «ekološke  groznice»  od  početka  sedamdesetih 
godina  (Giddens,  1994)  po  tvrdnjama  nekih  autora  utjecala  je  i  na  oblikovanje 
«sociologije globalizacije» sa konstatacijom da smjerovi  i  impulsi razvoja nadilaze 
zemljopisna ograničenja,  te da  su  socijalni  akteri u planetarnom okviru  toga  sve 
više  svjesni.  Globalizacija  definirana  kao  intenzifikacija  svjetskih  društvenih 
odnosa  koji  udaljena mjesta  povezuju  na  takav  način  da  je  lokalno  događanje 
uvjetovano zbivanjima što se događaju miljama daleko i obrnuto. To je dijalektički 
proces u kojemu je lokalna mijena istodobno dio globalizacije i proširenje socijalnih 
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komunikacijske  tehnologije koje su povećale brzinu  i obujam  interakcija u svjets‐
kim  razmjerima.  Došlo  je  do  transformacije  opsega  i  intenziteta  telekomu‐
nikacijskih  veza,  a  širenje  komunikacijskih  satelita  koje  je  započelo  šezdesetih 




račuju  granice  (Castells,  1996). Među  uzrocima  sve  veće  globalizacije  Giddens 
(2007) navodi  i pad komunizma koji  je po njemu  i rezultat same globalizacije bu‐
dući da centralistički planirane komunističke privrede i  ideološka kontrola politič‐
kih  vlasti  nije mogla  opstati  u  doba  globalnih medija  i  elektronski  integrirane 
svjetske  ekonomije. Posljedice globalizacije kao nezavršenog procesa koji  je kon‐




balnom  «rizičnom»  društvu  čiji  rizici  nisu  prostorno  i  vremenski  ili  društveno 
ograničeni, pa  tako pogađaju sve zemlje  i sve društvene klase sa globalnim, a ne 
samo  individualnim  posljedicama. Mnogi  oblici  proizvedenih  rizika,  primjerice 
onih koji se  tiču  ljudskog zdravlja  i životne sredine nadilaze nacionalne granice  i 
nalaze se izvan utjecaja postojećih političkih struktura (Beck, 1995). Giddens (2007) 
smatra da pojedinačne vlade nisu u  stanju  izboriti  se  s  transnacionalnim proble‐
mima, pa  se pojavljuje potreba  za novim oblicima globalnog upravljanja. U  tom 






zije  imaju značajan utjecaj na stvaranje  i kreiranje  javnog mišljenja, ne samo zato 
što utječu na stavove na specifičan način, nego i zato što predstavljaju instrumente 
pristupa znanju od kojeg zavisi veliki broj društvenih aktivnosti. Novine  su bile 
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javne sfere  J. Habermas  (1969) definirao  je pojam  javne sfere,  javnosti kao arene u 
kojoj se odvija  javna polemika i formiraju mišljenja o pitanjima od općeg značaja. 
Pojavu  javne sfere  locirao  je prvi puta u salonima  i kavanama   Londona, Pariza  i 
ostalim  europskih  gradova.  Demokratska  diskusija  u  modernim  društvima  po 
mišljenju Habermasa  onemogućena  je  širenjem masovnih medija  i masovne  za‐
bave, pa je javna sfera na neki način prevara, budući da se politika odvija po unap‐
rijed poznatim pravilima u parlamentu  i medijima,  a komercijalni  interesi  imaju 
prednost pred  javnim  interesima. Formiranje «javnog mijenja» ne odvija se samo 





svojoj definiciji  ideologija se odnosi na utjecaj  ideja, na vjerovanje  i ponašanje  ljudi.2 





oblika  u  kojima  se  komunikacija  odvijala  «vertikalno»  unutar  granica  nacionalnih 
država.  Zahvaljujući  novim  regulacijskim  okvirima,  vlasničkim  politikama, 
komunikacije  i mediji  proširili  su  se  izvan  granica  pojedinih  zemalja  i  tvore  novi 







dosadašnjih  istraživanja  je  u  nedostatku  konceptualizacije  i  nepostojanju  jasne 
definicije predmeta mjerenja, pa se tako ekološka  informiranost uglavnom reducira 
na  poznavanje  aktualnih  ekoloških  pojmova  i  aktualnih  slučajeva  zagađivanja 
okoliša,  dok  se  drugi  aspekti  te  problematike  zanemaruju.  Mjerenje  stavova  i 
ponašanja  bazirano  je  na  općenitim  i  specifičnim  skalama  i  indeksima  čije  su 
                                                                          
2   Pojam ideologije stvoren je u Francuskoj krajem 18. stoljeća i podrazumijeva znanost o idejama, dok 
je primjerice Marx  smatrao  ideologiju  za  «lažnu  svijest». Vladajuće društvene  grupe  imaju moć u 
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dena  je  u  pitanje  ravnoteža  između  potencijalnih  koristi  i  moguće  katastrofe. 
Budući da  živimo u globalnom  rizičnom društvu  suočavamo  se  i  sa  rizicima po 










se modernizacija  shvaća  s  jedne  strane, kao problem  re/demokratizacije društva, 
kao modernizacija socijalnih i političkih institucija, a s druge strane, na problema‐
tiku tehnološke modernizacije na području organizacije proizvodnje i informatiza‐
cije  društva.  Pri  tom  razvojne  perspektive  ovise  o  objektivnim  egzogenim 






kontrola nad   utjecajem kapitala na društvo  je  inzistiranje na razvoju  javne sfere. 






pa  se  radi  o  «rastvaranju  životu  TV». Dok  «staro»  industrijsko  društvo  nestaje, 
zamjenjuje ga «rizično društvo», a upravljanje rizikom osnovno je obilježje global‐
nog  sistema  (Beck, 1996). Beck  smatra da odgovornost za upravljanje  rizikom ne 
može biti prepuštena samo političarima i znanstvenicima, već bi trebalo uključiti i 
ostale grupe građana koji se pojavljuju u novim oblicima aktivnosti grupa i udru‐
ženja  koji djeluju  izvan  formalnih mehanizama demokratske  politike;  primjerice 
grupe za zaštitu čovjekova okoliša. Iako djeluju u području subpolitike one mogu 
imati veliki utjecaj na uobičajene političke organizme pa tako odgovornost za čov‐
jekov  okoliš.  Informacijsko  društvo  koje  odlikuje  mrežna  ekonomija,  pomoću 
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formiranost.  Čak  i  istraživanja  kao  što  se  Eurobarometar  istraživanja  (EB)  koja 
provode najopsežniji program istraživanja javnog mijenja i redovito prate ekološku 
problematiku  kroz  neke  ekološke  varijable,  podatke  o  ekološkoj  informiranosti 
svode na samoprocjenu ispitanika o tome koliko se smatraju informiranima o glo‐
balnim  ili  lokalnim ekološkim problemima  i akcidentima, koliku važnost pridaju 
pojedinim izvorima informiranja o okolišu ili koliko  je njihovo povjerenje u infor‐
macije različitog karaktera  i slično.  Iako se   može prihvatiti kritika da ovakav  tip 
istraživanja ne može nadomjestiti odgovarajući instrument za objektivno mjerenje 
ekološke  informiranosti moramo  napomenuti  da  su  istraživanja  koja  izražavaju 








Sociološki orijentirano  razmatranje odnosa  energije  i društva bavi  se  strukturira‐
nim  reakcijama  stanovništva  spram  pojedinih  introduciranih  promjena u  okolici 
uzrokovanim novim  energetskim postrojenjima. Problem  sudjelovanja  javnosti u 
procesima donošenja odluka o energetskoj budućnosti pokazuje da oblici partici‐
pacije  javnosti u donošenju  takvih odluka nisu mogli predstavljati nikakve prim‐
jere  stvarne  participacije  jer  su  se  zasnivali  na  nedovoljnoj  informiranosti  i 
motiviranosti  stanovništva da  sudjeluje u procesima donošenja odluka. Najčešće 
primjenjivana procedura u procesima donošenja odluka oko prihvaćanja ili odbija‐





nutosti rizicima. Primijećeno  je  i  iracionalno rasuđivanje  tj. pokušaj objektiviranja 
mogućih  rizika,    i proces  stvaranja prevelikog povjerenja prema  nekim  rizičnim 
elementima  svakodnevice  što  je  u  osnovi  tehnika  kojom  se  pokušava  ignorirati 
opasnost.  
Sociološka  istraživanja  o  odnosu  energije  i društva u Hrvatskoj  su provođena 
unazad  dvadesetak  godina,  pa  se  tako  prve  teorijske  rasprave  pojavljuju  1982. 
godine  u  tematskom  broju  časopisa  «Revija  za  sociologiju».  Kritički  intonirani 
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kontekstu percepcije globalnih  ekoloških problema  i  strukturiranja  ekološke  svijesti. 
Odnos zaštite okoliša i razvoja energetskog potencijala ispitan je istraživanjem iz 1989. 
godine kroz teme Razvoj energetskog sektora, Potrebe Hrvatske za energijom, Utjecaj 
energetskog  sektora  na  lokalni  razvoj,  Procjena  pojedinih  tipova  elektrana, Osobne 




kalnog  stanovništva  o nekim  energetskim postrojenjima.4  Istraživanje  energetske 
problematike uglavnom  je znanstveno orijentirano dok  je konkretnih i primijenje‐
nih  istraživanja malo,  što upućuje da  su navedena  istraživanja  rezultat profesio‐









sirani  akteri  na  različitim  razinama  prije  donošenja  takvih  odluka. Već  je  ranije 
konstatirano da je problem povjerenja u informacije i izvore informacija o ekološki 
rizičnim objektima koji ne moraju biti uistinu  rizični, ali  ih  takvima stanovništvo 
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rezultira nejednakostima u kvaliteti okoliša  zbog  izgrađenih  energetskih pogona 
koji su u blizini naseljenih mjesta. Opće je teorijsko polazište (Sandman, 1986) da je 



















će gotovo udvostručeni.  Isporučitelja LNG  se može  slobodno birati  čime nestaju 
problemi granica  različitih zemlja. Stoga  je  izgradnja LNG  terminala u Hrvatskoj 
zbog duboko morskih luka i strateškog položaja veoma interesantna. Za izgradnju 
LNG terminala Hrvatskoj su potrebne investicije i prateća infrastruktura. Potrošnja 




zom  plina,  već  višestruku  i  ukupnu  hrvatsku  godišnju  proizvodnju.  Za  budući 
LNG terminal za što se Omišalj na Krku ističe kao najvjerojatnija lokacija predviđa 
se kapacitet od 10 bcm godišnje, što nadmašuje već višestruku i ukupnu hrvatsku 
godišnju  potrošnju.  Interes  stranog  investitora,  kao  i  inozemnog  korisnika  je da 
LNG terminal bude što većeg kapaciteta, što sjevernije na Jadranu, te da ima pris‐
tup  luci  odgovarajuće dubine  kako  bi  se  izbjegli dodatni  troškovi u  gradnji,  što 
kraći put plinovodom, a time i niža naknada za transport do zemalja krajnjih kori‐
snika. U tom smislu Omišalj  je iz perspektive većinskog investitora i korisnika at‐
raktivna  lokacija.  Međutim,  izbor  lokacije  iz  hrvatske  perspektive  daleko  je 
složeniji.  Naime,  pretpostavlja  se  da  bi  taj  energetski  projekt  učinio  Hrvatsku 
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u Hrvatskoj u vrijeme  izgradnje LNG  terminala potrebna plinofikacija  sjevernog 
Jadrana ili možda čitave obale. Kako još nije izrađena studija utjecaja na okoliš, kao 
ni riješena mnoga druga srodna pitanja koja se nameću u intenziviranoj raspravi o 
LNG  terminalu, naglasak se pokušava staviti na  izbor  između energetske neovis‐
nosti zemlje s jedne strane, i zaštite okoliša s druge strane. Izostala je rasprava koja 
bi kao glavni okvir  trebala pružiti hrvatsku strategiju  razvoja  Jadranske obale,  te 
krupan  energetski  projekt  poput  LNG  terminala  uključiti  unutar  šire  strategije 
društveno ekonomskog razvoja, a ne rješavati izvan šire postavljenog konteksta.5 
Informiranost  odnosno  samoprocjena  o  informiranosti  o  izgradnji  LNG 
terminala može biti jedan je od indikatora stanja demokracije u hrvatskom društvu 
odnosno  i  sudjelovanja  lokalne  zajednice  u  donošenju  bitnih  odluka.  okoliš. 
Stajališta  smo,  da  male  zemlje  imaju  pravo  na  dobru  i  bolju  budućnost  svih 
građana, te su važna  i očekivanja građana od nosilaca vlasti  i svih aktera u druš‐
tveno ekonomskom  razvoju uključivo  i  investitora,  te poslovnog  sektora da uva‐
















Istraživanjem  je  obuhvaćeno  četiri  problemska  sklopa:  (1)  informiranost  i 
povjerenje u sredstva  informiranja o LNG,  (2) osobni odnos prema  izgradnji LNG, 
(3)  procjena  odnosa  udruge  Eko Kvarner  prema  LNG  te  (4)  ekološki  angažman, 
korupcija i kontrola izgradnje LNG. 
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Ženski  56,2  Od rođenja  42,5 
Dob:  100  Manje od 5 godina  12,5 
Manje od 30 godina  40,4  6 – 15 godina  14,6 
31 – 45 godina  32,1  16 i više godina  30,4 






Najviše osnovno osmogodišnje  2,9  Religiozan na svoj način  49,2 
Zanatska škola  10  Nije siguran je li ili nije relig.  6,7 
Četverogodišnja srednja  58,7  Nije religiozan  10,4 
Viša i fakultet  26,7  Protivnik religije  1,3 
Specijalizacija, magisterij, doktorat  1,7  Imovinsko stanje:  100 
Radni status:  100  Puno lošije od drugih  2,1 
Nezaposlen  8,3  Nešto lošije od većine drugih  8,9 
Povremeni (honorarni) rad  4,2  Kao i većina drugih  63,8 
Samostalna privredna djelatnost  7,5  Nešto bolje od većine drugih  22,5 
Stalni radni odnos  45,4  Puno bolje od većine drugih  2,7 
Samostalni poljoprivrednik  0,4  Politička orijentacija:  100 
Kućanica  1,3  Desno  14,6 
Učenik/Student  22,5  Centar  67 
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eko‐udruga,  lokalni  i  regionalni  tisak);  (3)  Znatno  manje  povjerenje  imaju  u 














cija  postotaka  o  razini  informiranosti,    izvoru  informacija,  procjeni  uloge  javnih 



















pće  nije  informirano».  Takav  postotak  informirane  javnosti  poprilično  utječe  na 
formiranje  stavova o  samom projektu  što znači da neće biti u  situaciji procijeniti 
stupanj  opasnosti  tog  energetskog  postrojenja  za  prirodu  koja  ih  okružuje  i  za 
zdravlje ljudi. To utječe i na percepciju rizika i opasnosti koja se upravo različitim 
socijalnim  procesima,  a  osobito  u  lancu  prijenosa  informacija može  pojačati  ili 
umanjiti u smislu socijalne amplifikacije rizika. Nedovoljna informiranost dovodi  
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25,4  18,3  34,6  12,1  7,1 
Preko radija ili TV‐a  26,7  20,4  33,8  10,4  5,4 
Od lokalnih vlasti (općina, županija)  54,6  17,5  15,8  3,3  3,3 
Od predstavnika lokalnih stranaka 
na vlasti 
63,3  13,3  11,3  3,3  3,3 
Od predstavnika lokalnih oporbenjaka  62,5  16,3  10,8  1,7  3,3 
Od državnih vlasti (ministarstava itd.)  61,3  17,9  10,0  4,2  1,3 
Od prijatelja i znanaca  37,1  17,1  20,8  15,0  5,8 
Iz ekoloških udruga  43,8  15,0  17,5  10,4  8,3 
Iz izvora stranke na vlasti u Hrvatskoj  72,1  11,7  9,6  ‐  1,3 
Iz izvora oporbenih stranaka u Hr‐
vatskoj 
66,7  13,8  11,7  0,4  2,1 
Od predstavnika investitora  77,5  9,6  5,0  1,3  1,3 
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a) Najveći postotak  ispitanika  (između 70%  i 85%)   slabo  je  informiran  ‐ «veoma 
malo»  i «malo»  iz sljedećih  izvora:  lokalne o regionalne vlasti  (72,1%),  lokalnih 











na  vlasti  (1,3%),  oporbene  stranke  na  razini Hrvatske  (2,5%),  inozemni  izvori 
(5%),  lokalni oporbenjaci  (5,0%), državna vlast  (5,5%)  te općinska  i  županijske 
vlasti (6,6%).  
Zaključno možemo reći: Nizak stupanj  informiranosti («veoma malo»  i «malo») 
prisutan  je kod najvećeg postotka  ispitanika (između 70,0%  i 85,0%). Veoma mali 
postotak ispitanika (između 1,3% i 6,6%) «dobro» («mnogo» i «veoma mnogo»)  je 
informiran.  Oni  mogu  temeljem  informiranosti  formirati  utemeljene  stavove  o 
projektu LNG terminala. 
Iz navedenih  rezultata može se zaključiti da su mnogo  ili veoma mnogo  infor‐
macija, što bi se moglo smatrati potpunom informiranošću, 19,2% ispitanika dobili 










Da mediji  uglavnom  korektno  informiraju  javnost  o  događanjima  odgovorilo  je 
69,6% ispitanika, dok je 20,8% ispitanika odgovorilo da mediji uglavnom negativno 
informiraju javnost o događanjima, dok 8,8% smatra da mediji uglavnom pozitivno 
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energetskim objektima koji mogu biti rizični  i opasni  javnost uglavnom  informira 
putem sredstava  javnog priopćavanja. Kvaliteta  i  intenzitet, objektivnost  i učesta‐
lost  informiranja o takvim objektima, način na koji se prezentira  inicijativa za nji‐
hovu  izgradnju,  pa  informiranost  javnosti  o  njihovom  funkcioniranju  i  drugim 
aspektima vezanim uz takve objekte prilično utječe na formiranje stavova javnosti 
o navedenim objektima. Stoga je neovisno o stvarnim karakteristikama tog objekta, 
rizičnosti,  ekonomske  isplativosti,  utjecaju  na  okoliš  ili  slično,  informiranjem  se 
mogu određene dimenzije ponderirati tj.  istaknuti, preuveličati, dodati  ili oduzeti 
«stvarnim dimenzijama». Primjerice «senzacionalistički» način izvještavanja najvje‐
























cija u kojem udjele  imaju država, državna kompanija  Ina,  te strani  investitori od 
kojih  neki već imaju udio u naftnom biznisu u Hrvatskoj. Moglo bi se također reći 
da bi  trebalo zabrinjavati  jako nisko povjerenje  javnosti u  informiranje od  strane 
Vlade  Republike Hrvatske  preko  njenih  predstavnika  i  nadležnih ministarstava 
koje iznosi samo 3,8% ispitanika. Uzevši u obzir da oni predstavljaju osnovne, naj‐
češće  i  jedine  izvore  informiranja o ekološki  rizičnim objektima onda  to govori o 
nedostatku demokratske procedure, uloge koja se pridaje  javnosti, te krajnjoj net‐
ransparentnosti. Do sličnih podataka došlo se i u drugim istraživanjima koja su se 
bavila  istraživanjem  informiranja  o  rizičnim  energetskim  objektima  (Čaldarović, 
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28,8  14,6  37,9  10,8  7,5 
Predstavnicima 
nadležnih ministarstava 
51,3  22,1  22,1  2,5  1,3 
Predstavnicima ekoloških ud‐
ruga  20,8  11,7  27,9  22,1  17,1 
Oporbenim strankama  48,3  23,8  19,6  5,8  2,1 
Strankama na vlasti  59,2  23,3  12,1  2,9  2,1 
Domaćim stručnjacima  28,8  13,8  27,5  20,8  8,8 
Inozemnim stručnjacima  38,3  14,6  24,2  14,6  7,5 
Investitorima  73,3  11,7  10,8  2,9  ‐ 
 
Ako se usporede lokalna sredstva informiranja sa drugim izvorima onda se prim‐
jećuju  razlike u mišljenjima  ispitanika  jer  je povjerenje u  lokalna  sredstva  informi‐
ranja (18,3%) značajno više izraženo nego u centralizirane državne organe (3,8%) ili 
povjerenje u  informacije stranke na vlasti  (5,0%). Ukoliko se ovo prihvati kao pou‐
zdani  indikator  koji  upućuje  na  to  da  u  lokalne  izvore  informiranja  postoji  više 
povjerenja nego u globalne izvore (investitore 2,9%, oporbene stranke 7,9%), onda je 
to  jedan od važnijih nalaza za proširenje  informacija o ovim  temama. Na  toj razini 
svakako  se  reflektira  i  odnos  centar‐periferija,  lokalno‐globalno,  ali  se  može 
protumačiti i kao manifestacija NIMBY sindroma i u smislu da se istina može saznati 
jedino  u  lokalnim  okvirima.  Slični  rezultati  prisutni  su  i  u  ranije  navedenom 
istraživanju (Čaldarović, 1996). 




predstavnika  ekoloških  grupa  i  eksperata  iz  inozemstva. U  sličnim  istraživanjima 
iskazano  je visoko povjerenje međunarodnim  organizacijama  što  se najvjerojatnije 
bazira  na  internacionalnoj  i  nezavisnoj  dimenziji  koji  oni  potencijalno  imaju. 
Domaćim stručnjacima više se vjeruje nego inozemnim možda i zbog toga što su u 
konzorcij projekta LNG terminala uključeni i inozemni investitori kojima se gotovo 
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koja  je  bila  još  uvijek  je  u  nadležnosti  državnih  institucija.  Pretpostavlja  se  da 
inozemni stručnjaci izvan svojih domicilnih zemalja zastupaju interese korporacija za 










stranke,  investitore  i stranke na vlasti.  I ovaj podatak sličan  je podacima u  ranije 
navedenom istraživanju (Čaldarović, 1996).  
Ispitanici su najmanje odlučni u opredjeljivanju kada se izjašnjavaju o tome treba 




















 X   S  df  t 
Muški  1,98  .480  1200 
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Analiza varijance razine  informiranosti o  izgradnji «LNG  terminala» s obzirom 
na dobnu strukturu pokazala je da su najviše informirani ispitanici između 46 i 65 
godine života a najmanje mlađi od 30 godina. Najveća značajna razlika utvrđena je 
između  skupine  ispitanika dobne  starosti do  30 godina  i onih dobne  starosti  iz‐
među 31 i 65 godina. Stariji ispitanici su više informirani (Tablica 6). Prema nekim 
istraživanjima (Leburić i Tomić‐Koludrović, 2002) provedenim u Hrvatskoj utjecaj 
medija na mlade pogotovo  tiskanih  (dnevne,  tjedne  i mjesečne novine)  je primje‐
tan. Među  studentskom populacijom  Splitskog  sveučilišta  32,2% ne  čita nikakve 
novine, a to su uglavnom oni koji se bave studijima i stručnom literaturom. Prema 
podacima  ovog  istraživanja  strane  programe  gleda  tek  14,2% mladih. Međutim, 
zanimljiv  je  i podatak da  između  četvrtine  i petine mladih pokazuju u pitanjima 
ekološke problematike i budućnosti (Cifrić, 1998) da ne može procijeniti određene 
vizije  ekološkog  razvoja  što otvara pitanje  jesu  li mladi  zainteresirani  za buduć‐
nost, što bi po svojoj prirodi trebali biti (na mladima svijet ostaje!). Ti podaci indici‐
raju  na  zaključak  da  dio mladih  ipak  ne  razmišlja  zainteresirano  o  budućnosti, 




istraživanja 40,4% osoba  je mlađe od 30 godina, a u  radnom odnosu  je  samo 45% 
anketiranih, dok  je 15,0% nezaposlenih) mogao bi biti uzrok da dođe do snižavanja 
očekivanja u budućnosti od strane mladih. Stoga se u pitanje dovodi osjećaj mate‐
rijalne  sigurnosti, a opasnost  i  strah  se povećavaju. Socijalizacija mladih u vrijeme 
turbulentnog gospodarskog i političkog razvoja rezultira karijerizmom i tradicijskim 
vrijednostima  mladih,  te  jačanju  podrške  materijalističkim  vrijednostima.  Prema 
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Inglehart    i Norris  (2007) su  istaknuli da proces rane socijalizacije  tj. odrastanje u 
sigurnosti blagostanja što  je karakteristično za zapadna društva obilja nakon dru‐
gog svjetskog rata presudno oblikuje vrijednosni profil novih članova društva os‐
tvarujući  dugoročne  postmaterijalističke  promjene  u  kulturnim  sklopovima. 
Prihvaćanje postmaterijalističkih vrijednosti negativno  je povezano sa dobi  ispita‐
nika. Hipoteza o oskudici podupire slabljenje postmaterijalističkih vrijednosti tije‐
kom  kriznog  razdoblja.  U  istraživanju  proekoloških  stavova  i  vezi  između 






















stalnu  privrednu  djelatnost  najviše  su  informirani  o  izgradnji  LNG  terminala  a 
učenici/studenati najmanje. Između tih dviju skupina utvrđene su najveće razlike u 
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Razina  informiranosti  o  izgradnji LNG  terminala,  s  obzirom  na  samoprocjenu 
imovinskog stanja obitelji pokazala  je da su najveće značajne razlike  između sku‐
pine ispitanika koji imovinsko stanje svoje obitelji procjenjuju kao «bolje od većine 








ponašanja.    Inače, povezanost postmaterijalizma  i  eko osjetljivosti u  što  svakako 





























terij  redukcije dimenzionalnosti,  na  instrumentu  «Izvori  i  razina  informiranosti» 
dobivena  su  dva  faktora  u  kojima  je  visoka  saturacija  varijabli.  S  obzirom  na 
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saturacije  pojedinih  čestica  koje  govore  o  izvoru  informiranja  prvi  faktor  smo 
nazvali  politički  izvori  (F1)  jer  se  kao  izvori  informiranosti  uglavnom  javljaju 








































Korelacija  faktora  i  spolne  strukture  pokazuje  da  su  ispitanici muškog  spola 




dvije  skupine  ispitanika:  samostalna  privredna  djelatnost  i  učenici/studenti. 
Ispitanici  koji  obavljaju  samostalnu privrednu djelatnost  su  skloniji    «medijskim 
izvorima»  nego  studenti/učenici.  To  smo  već  ranije  objasnili  činjenicom  da  su 
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Utjecaj  faktora  «medijski  izvori»  informiranja  s  obzirom  na  samoprocjenu 
imovinskog stanja obitelji pokazuje da su najveće značajne razlike između skupina 
ispitanika  koji  imovinsko  stanje  svoje  obitelji  procjenjuju  kao  «bolje  od  većine 
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Faktorskom  analizom  pod  komponentnim  modelom  uz  varimax  rotaciju  i  GK 




















kojega  se nalaze  šest visoko koreliranih varijabli: predstavnici  ekoloških udruga, 
domaći  stručnjaci,  lokalna  sredstva  informiranja,  inozemni  stručnjaci  i  oporbene 
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i  «medijski  izvori»  (F2)  informiranja,  a  u  Tablici  18  faktorska  struktura  također 
dvaju faktora nazvanih «struka» (F1a) i «politička vlast i investitori» (F2a). Korela‐
cije  između njih  (Tablica 18a) pokazuju uistinu da se o odnosu prema  izvorima  i 
povjerenju  u  informacije  o  izgradnji  LNG,  uistinu može  govoriti  o dva  različita 
stajališta.  Jedno, koje crpi  informacije  iz političkih  izvora  i  ima povjerenje u poli‐
tičku vlast i investitore (F1 i F2a), a drugo koje prihvaća informacije iz medija i ima 
veće povjerenje u struku (F2 i F1a).  
Radi odgovora na pitanje kakva  je povezanost  između dvaju  faktora: «struka» 
(F1a)  i «politička vlast  i  investitori»  (F2a)  s obilježjima  ispitanika, primijenjena  je 
analiza varijance. Ona je utvrdila postojanje značajnih razlika između obilježja: ra‐
dni status, procjena  imovinskog stanja na faktoru «struka» (Tablice 19  i 20), te  iz‐





















zala  je najveću značajnu  razliku  između  skupine  ispitanika koji obavljaju  samos‐
talnu  privrednu  djelatnost  i  skupine  učenici/studenti.  Ispitanici  sa  samostalnom 
privrednom  djelatnosti  značajno  su  skloniji  faktoru  «struka»  kao  izvoru 
vjerodostojnih informacija o projektu «LNG terminala».  
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sko  stanje  svoje  obitelji  procjenjuju  kao  «bolje  od  većine drugih»  i  skupine  koja 
svoje  imovinsko stanje procjenjuje «kao  i većina drugih».  Ispitanici s boljim  imo‐
vinskim stanjem značajno su skloniji   «struci» kao  izvoru vjerodostojnih  informa‐
































nepristran  način  istražili  smo  izvore  i  razinu  informiranosti  te  povjerenje  u  izvore 
informacija.   Na  taj način smo pridonijeti analizi potencijalne uloge  javnosti u ovom 
projektu. 
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Dobiveni  rezultati  zanimljivi  su  i  za  širu  javnost,  s  napomenom  da  zaključci  s 
obzirom na ograničenja uzorka, imaju indikativni karakter. Također napominjemo 
da nismo istraživali odnos ispitanika prema projektu LNG terminal, nego koliko i 
kako  ispitanici  vide  prezentaciju  tog  projekta  putem  različitih  aktera  – medija  i 
politike.  Rezultati  istraživanja  I  statistička  obrada  omogućavaju  nekoliko 
zaključaka: 
1.  Istraživanje  pokazuje  da  je  69,2%  ispitanika  «samo  djelomično  informirano». 
Svega  7,9%  ispitanika  «potpuno  informirano»  a  22,9%  uopće  nije  informirano 
(Tablica 1)  
2.  Instrument  «Izvori  informacija  i  razina  informiranosti» pokazuje da  je najveći 
postotak  ispitanika  (između  70,%  i  85,0%  )  slabo  informiran  («veoma  malo»  i 
«malo»), a izuzetno mali postotak ispitanika je dobro («mnogo» i «veoma mnogo») 
informiran  (između  1,3%  i  6,6%).    Najslabije  informiranje  je  iz  izvora  vlasti 
(lokalnih – 72,1%, državnih – 79,2%), oporbenjaka  (lokalnih – 78,8%, stranaka na 
razini  Hrvatske  –  80,5%),  stranke  na  vlasti  (83,5%),  inozemnih  izvora  (85,9%). 
Najbolje  su  informirani  iz  izvora: masovnih medija  (15,8%),  prijatelja  i  znanaca 
(20,8%) i ekoloških udruga (18,7%); (Tablica 2) 
3. Što se tiče uloge  javnih medija (Tablica 3), najveći postotak ispitanika smatra da 




5.  Instrument  «Izvori  informacije  i  povjerenje»  pokazuje  koliko  se  kome  vjeruje 
(Tablica  4).  Najviše  se  vjeruje  («mnogo»  i  «veoma  mnogo»)  predstavnicima 
ekoloških udruga (39,2%), domaćim stručnjacima (29,6%), inozemnim stručnjacima 
(22,1%)  i  lokalnim  sredstvima  informiranja  (18,3%).  Najmanje  se  vjeruje 
investitorima  (85,0%),  stranci  na  vlasti  (81,5%),  oporbenim  strankama  (72,1%)  i 
nadležnim ministarstvima (73,4%). 
5. Faktorska analiza na  instrumentu «Izvori  informiranja  i  razina  informiranosti» 
utvrdila  je  dva  faktora  koje  smo  nazvali  «politički  izvori»  i  «medijski  izvori» 
(Tablica  11),  a  na  instrumentu  «Izvori  informacija  i  povjerenje»  također  dva 
faktora:  «struka»  i  «politička  vlast  i  investitori»  (Tablica  18).  Korelacija  između 
ovih  faktora  pokazala  je  da  prema  izvorima  informacija  i  povjerenju  u  njih  o 
izgradnji  LNG  terminala  postoje  dva  informacijska  «bloka»  koji  utječu  na 
formiranje stavova ispitanika. Jedno je povezanost političkih izvora i «povjerenje u 
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b) Glede  razine  informiranja,  faktoru  «medijski  izvori»  informiranja  značajno  su 
više  skloni  ispitanici  s  obilježjima: muški  spol,  samostalna  privredna  djelatnost, 
boravak u mjestu  od  rođenja,  bolje  imovinsko  stanje,  a  faktoru  «politički  izvor» 
informiranja više su skloni politički «desno» orijentirani ispitanici (Tablice 12 – 16). 
c)  Glede  povjerenja  u  izvore  informacija,  faktoru  «struka»  značajno  su  skloniji 
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Projekt  «Bau  des Anlandeterminals  für  verflüssigtes Erdgas»  in  der Nähe  des Ortes Omišalj  auf  der  Insel Krk,  das 
verschiedene Reaktionen in der Öffentlichkeit hervorgerufen hat.  Die Autorin geht von der These aus, dass beim Bau von 
solchen  ökologisch  riskanten  Anlagen  die  Mitarbeit  der  lokalen  Bevölkerung  unbedingt  nötig  ist,  und  dass  die 
Bevölkerung rechtzeitig wahre Informationen bekommen muss. 





von Oppositionsparteien  informiert. Am  besten  wurden  sie  von Umweltschutzvereinen,  Freunden,  Bekannten  sowie 
Medien informiert.  
Das  größte  Vertrauen  als  Informationsquellen  genießen  Umweltschutzvereine,  Fachleute  und  lokale  Medien,  am 
wenigsten Vertrauen wird politischen Parteien, Ministerien und Investoren geschenkt.  
Erheblich besser informiert sind Befragte männlichen Geschlechts, die zwischen 31 und 65 Jahre alt sind, Selbstständige, 
die lange Zeit im Wohnort leben, wohlhabend und Bewohner der Insel Krk sind.   
 
Schlüsselwörter: ökologische Risiken, Grad des Informiertseins, Vertrauen in Informationsquellen, Anlandeterminal für 
verflüssigtes Erdganschaft 
 
